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La contractació d'obrers
Les issociacions obreres—miiior dit els dirigents de determinades associa*
dons obreres,—pretenen imposar als patrons l'obligació forçosa d'admetre el per
tonal obrer sortit d'aquestes associacions. Aquest personal obrer disponible cal¬
dria anotar-lo—segons diuen—per ordre rigurós en un registre per tal de poder-
lo fadiitar d'acord amb aquest ordre a les fàbriques o empreses que el necessitin.
Amb la creació d'aquestes Borses de Treball sol anar conjunta la imposició obli¬
gatòria per part dels patrons d'haver d'admetre ei personal facilitat, la qual cosa a
criteri nostre és inadmisible i en defin tiva implica un perjudici fet als mateixos
obrers. En el fons. un sistema semblant de contractació de treball és con rari a tota
noció de llibertat individual. En realitat obliga al patró i en principi també lliga a
l'obrer a una renúncia de iota llibertat d'elecció i de selecció. Uns i altres es sot¬
meten a la imposició dictada per un simple registre crono òg c, registre que no lé
cap garantia de legalitat i que posat a les mans dels professionals del proletariat
fque sempre acostumen ésser els pitjors obrers) es presta a tota mena d'altera¬
cions i de combinacions. A més l'obligació tàcita del patró és forçosa i no té ma¬
nera d'evnd r-la. D'altra banda no té cap garantia que ií asseguri ni li respongui
dei compliment ni de la competència del material humà que necessita, material
que en front del patró ho es sent lligat per cap compromís i lé uns facultat de fer
i desfer que es limita i es condiciona absolutament al patró.
Tot plegat és una enorme paradoxa, encara que el nostre món actual és una
paradoxa continuada, és una contradicció seguida i evidenciada a tothora. Els
principis econòmics i socials 'més contrapuntáis es barallen aferrissadament i !
encara que sembla que els defensora d'una teoria determinada haurien de rene
gar en absolut de la que és la seva negació absoluta, passa tot el contrari. El ra- |
bassaire, posem per cas, demana la terra pel que la treballa, però paral·lelament a |
la seva pretensió com a parcer el trobem que ell també lé pretensions de propie- j
tari i és, molt sovint, propietari autèntic. I
Els obrers difamen el feixisme, reneguen dels sistemes corporatius de l'edat
mitjana que consideren com un esclavatge, en canvi, però, organi z;n llurs asso¬
ciacions modernes baldament sigui en nom del comunisme d'una manera absolu¬
tament anà'oga sinó pi jor de les que combaten. Exemple, aquesta imposició de
contractació d'obrers per miijà de Borses de Treball que anul·len en forma definiti¬
va la llei de la lliure oferta i demanda. El patró vé obligat a admetre el personal
que se li ofereixi sigui bo o dolent, sigoi apte o no ho sigui. No pot escollir entre
els més hàbils o els més destres. Ha de acontentar-se amb el que se li presenti i
suposant que no li convingui cap dels presentats i que, en canvi, ell compti amb
una oferta que li interessa, no pot acceptar ia. L'obrer, d'altra banda, si bé amb
les Borses del Treball priva la lliure elecció del patró en canvi traspassa aquesta
liiure elecció a la Borsa o al Sindicat. Lt llibertat d'admissió deixarà d'ésser pa¬
tronal però serà sindical o de la Borsa i vindrà exactament el que passa en deter¬
minats rams, això és: que s'establirà una mena de clan o de tribu professional ab¬
solutament vedat a qui no sigui de l'ofici, dei ram o de la colla. Això és lliberta ?
Això és una miilora social obrera? Això no és res més que una modific^^ció de
valors i de conceptes que no fa més que empiíjorar les coses i crea un cercle vi¬
ciós per tal com origina una nova autoritat enfront de ta ja existent del patró, ma¬
ia estímuls i ofega el sentit de responsabi iút i de suficiència i competència en
l'obrer.
1, d'altra banda, les autoritats que secunden semblants pretensions i les im¬
posen a la c'asse patronal, no tenen cap escrúpol en fer el joc d'uns principis so¬
cials I econòmics que són basats en una tirania de classe. Ara bé, toia la po'ítica
sociai i econòmica d'aquesies autoritats és la negació d'una tirania de classe. Us
parlen en nom de la democràcia, us parien sempre en nom del poble, i la demo¬
cràcia i el pob'e són l'antítesi de l'estructuració més o menys soviè ica o sindical
que practiquin els dirigents de les masses obreres catalanes.
Si les au oritats són cQntràrIes de< despotisme i se'n vanen, enhorabona. Pe;ò
que siguin contràries del despotisme de dalt i del d; baix, que no estableixin dues
categories de despotisme Que no renegui d'uns principis perquè són de dreta,
però que els practiquin a l'esquerra.
Els exemptes esmentats són prou eloqüents per jus ificar que vivim en mig
d'una paradoxa constant. Ara bé, avui com que la paradoxa passa a ésser realitat
no ens ha de sorprendre massa que les autoritats obliguin a una classe i en nom
de l'obrerisme social a sotmeire's a la tirania d'un sissema de contractació obrera




El concert Jaume Bardera -
Manuel Gas í Antoni Díaz
Dissabte prop passai, en ia Sala Caba¬
nyes de nostra ciutat, actuaren els con¬
certistes compatricis nostres Jaume Bar¬
dera i Antoni Díaz i el barceloní Manuel
Gas. Pianista el Sr. Díaz, tingué al seu
càrrec la segona part, acompanyant als
dos altres, cantants, tenor i baix respecti¬
vament, en la restant del programa.
L'auditori si bé no massa nombrós,
prou selecte per a correspondre a la và¬
lua dels novells artistes.
No per haver actuat en altres ocasions
ha deixat d'escaurels-hi el qualiScatiu de
novells, per quant indubtablement estan
en els inicis de la seva brillant professió.
Trepitgen terreny ferm, sense que vol-
guem denotar que poden donar per aca¬
bats els respectius estudis. Estan ben
encarrilats i ens atrevim a assegurar que,
salvant contratemps imprevistos han de
contribuir a conservar cl prestigi de nos¬
tre país entre els dileíantíi.
Quin altre resultat no s'aconseguiria si
el públic que es té per intel·lectual, per
sensible a les manifestacions culturals i
artístiques, mantingués una mínima pro¬
porció de la perseverança que necessi¬
ten els artistes per a formar-se.
No podem menys que referir-nos a la
davallada Insospitada de l'Associació de
Música de tants brillants inicis, per als
pocs anys, quedar completament ensopi¬
da i menys mal si continua servint de ca¬
liu a les exhibicions serioses que se'ns
ofereixen.
Com s'ha apuntat no ès la primera ve¬
gada de presentar-se davant del públic
mataronf els senyors Bardera i Díaz, de¬
mostrant amb la seva actuació, que estan
disposats a què apreciem els avenços
aconseguits en els seus estudis, però tant
ells com el barceloní Manuel Gas, que
posseeix una molt ben timbrada veu de
ba'x, agradable sobre tot en la tassitura
miija i baixa, assoliren captivar-nos du¬
rant les does hores de la vetllada.
Inicià el programa^el senyor Gas amb
l'Aria cVi rarriso, o luoghi ameni>, de La
Sonámbula, de Bellini, continuant amb la
romança del comiat de l'abric del tercer
acte de La Bohème, de Puccini, que digué
sense exagerar els tons sentimentals amb
que l'havem sentit posar de relleu, per ar¬
tistes consagrats.
Seguí el senyor Bardera, amb la cançó ?
«Ay, Ay, Ay» d'Osman Pérez, en la que í
ja ens mostrà el domini dels seus pul¬
mons en la graduació de la veu, el que
després refermà en els fragments de l'A¬
fricana i Rigoletto. I per a mostrar les se¬
ves facultats en els aguts, sempre
plens i ben timbrats, la romança de II Pu-
ritani, de Bellini, sA te, o cara, amor ta-
lora». Reprengué el senyor Gas, mos¬
trant-se ja més segur i amb domini sobre
sí mateix, amb «Si, morir ella del», de la
Gioconda, de Poncbielli, acabant la pri¬
mera part, en Bardera, amb «E lucevan le
stelle», de Tosca, de Puccini, amb la que
tants aplaudiments lé aconseguits inclòs
en el Gran Teatre del Liceo de Barcelona.
Després del primer intermedi el pianista
senyor Díaz aparegué amb pose i sereni¬
tat de consumat artista, qui executà el
Vals, en do díessi menor, Op. 64 n.° 2, de
Chopin, en l'execució del qual, com eu to¬
tes les altres composicions que tingué a
son especial càrrec mantingué la profundi¬
tat de poesia que requereix el que ha estat
qualificat del més poètic dels valsos del
gran romàntic. Podem constatar que per
ell sentia una especial predilecció el Mes¬
tre Lluís Viaiella, notabilíssim concertista
barceloní de piano. Seguí amb els dos
Estudis n.° 12 de l'op. 25, i 12 de l'op. 10,
dits amb la pu'critud i vigor que exigeixen,
sobre tot el segon, amb el qual aconseguí
millorar mollíssim la impressió que ens
produí en son anterior concert en la prò¬
pia Sala Cabanyes, si bé devem reconèi¬
xer que la utili zació del piano gran cua,
que galantment li cedí l'Associació de
Música, degué necessàriament iníluir-bi
moltíssim.
Tant en aquests Estudis, que no en va
porten la indicació respectivament de Al¬
legro mollo con fuoco i Allegro con fuo-
so, com en el segon Impromptu, en fa
dicssi i la Balada n.° 1 en sol menor, po¬
sà de relleu ei senyor Díez son depurat
mecanisme, fill de vigorosa tenacitat que
denota un sever control de qui ha dirigil
sos esíudis i la sensibilitat necessà ia per
endur-se'n i trasmetre a l'auditori la bona
tradició dels grans intèrprets o repetidors
respectuosos de Chopin. No deixarem
d'aconsellar, però qne en la persistència
en l'esíudi trobarà el senyor Diaz un cons¬
tant perfeccionament fins assolir aquella
quadratura que es patrimoni dels capda¬
vanters de les interpretacions pianísti-
ques dels grans mestres.
En la tercera pait canià el baix senyor
Gas, en primer lloc Romança de Simon
Bocanegra, i «Ella giammai mi amor», de
Don Carlo, de Verdi i «La calumnia», del
«Berbieri di Siviglia, de Rossini. Cantà
amb major aplom, amb més naturalitat
que en la primera part, havent posat de
manifest ics brillants fccultats de que dis¬
posa lanl en volum com en el timbre de
veu juntament amb la bona dicció, apresa
en sos estudis, que li han de millorar en¬
cara els agms que s'aparten del timbre
que avalora la corda baixa de sa veu.
Començà el tenor Bardera la part final
i com a bon artista, que sent el moment
opor.ú de ics interpretacions de certes
obres, tenint en compte l'ambient que el
rodeja, substituí les Granadines, de Emi¬
grantes, de Barrera Calleja, que figura¬
ven en el programa, per «O Paradisso»,
de l'Africana, de Meyerbeer, de més com¬
promís i més coneguda dels aficionsls fi-
larmònics I seguidament la jota, del Trust
de los Tenorios, de Serrano i per fí, La
Dona e mobile, del Rigoletto, de Verdi.
Bon final, per quant, tant una obra com
l'aítra, si prescindim de la segona, són
de les que donen fama als més renome-
nats tenors. La nerviositat que cl repri¬
mia. al començament del concert havia
estat dominada amb la convicció de les
pròpies facultats, podent-nos donar una
versió natural, sense aparatosos esfor¬
ços en O Paradiso i en La Donna c mo¬
bile. Li recomanaríem procurés evitar els
moviments bruscos del cap en deixar una
nota aguda i perllongada.
L'auditori satisfet de l'actuació dels ar¬
tistes aplaudí cada una de les obres i en
acabar el concert restava immòvil en els
seients esperant alguna al'ra obra de
plus, al que no podien accedir; el que se¬
gurament haurien fet si solament hagués
estat un el concertista.
A l'encarregat de la disposició de l'es¬
cenari li pregaria que tingués present cl
canvi que es .veieren obligats a fer en la
segona part avançant l'aranya del centre
del referit escenari i encara fora molt mi¬
llor i més en caràcter que amaguessin
l'aparell lumínic darrera les bamboli¬
nes. Aixf evitaria l'enlluernament dels que
desitgen veure els artistes. 1 si hi afegim
que no podíem mirar ais artistes senne
topar amb l'estrident decorat dels fons
propi per a enlluernar minyons, havia de
quedar nostre esperit poc propici a les
delicadeses musicals.
Altra cosa que interessa no descuidar
mai és el referent al seient dels pianistes
als quals es posa en un compromís ai





Diumenge passtt es prcíenià novi-
ment en piibllc l'Orfeó Mataroni, amb
un concert en la Sala Cabanyes.
De l'últim concert—donat per les fes-
es de les Santes de l'any passat—al
d'ara, observem un avenç considerable,
que el posa definitivament en condi¬
cions de presentar-se arreu.
De les tres cançons de la primera
part dat programa, la que fou executa¬
da amb tcés jus'esa ï sentiment fou
«Adcu germà meo» de Waehan'. En
«L'Ave Verum» de Saint-Sâens s'ob¬
servaren unes vacil·lacions, pròpies
p iter de pocs assaigs. La segona part
fou quasi tota dedicada al «Miserere»
de Mn. Manuel Blanch, cantat amb
molta propietat per tots els orfeonistes
i amb finesa pels solistes Anüa Aromí,
Francesca Badia, Rita Ro», Domènec
Agetl i Andreu March. L'acompanya¬
ment d'una notrida orquestra donà re¬
lleu i importància a la magnífica pro-
; ducció de Mn. Blanch.
I «L'himne de la senyera»—que obrí
I el concert—i el «Cant dels Segadors»,
I ambdues de Miliel—que va cloure'i—
^ fo j escoltat a peu dret i aplaudit amb! molt entasiasme
I L'oifeonistaVienyoreia Cecíila Pagan
completà ei programa amb l'in erpre-
lacíó a piano d'un sonata de Beethoven
i dn vals de Chopin, demostrant l'avenç
evident en els seus profitosos estudis.
En resum ona bona tarda per l'Orfeó
Mataroni que dirigf ix amb tanta volun¬
tat i competència Mn. joan Fargas. Diu¬
menge s'apuntà el millor èxit d'ençà de
la seva reaparició.
A.






Barcelonr*, 26 - lluro» 31
(primers equips)
Ptrlil emocionant en exlrem fou
aquest encontre jugat en el terreny de
ies Cons i del que novament sortiren
guanyadors els jugadors groc negres
per la seva millor forma, essent fins el
raomeni actual ímbatuls, el que demos*
tra la brll ant regularitat en que S'ba
mantingut durant el campionat que fi¬
neix.
L'encontre tingué dos caires. A la
primera part fou l'equip blau grana
qni porià l'iniciativa del joc, mantenint
el resultat favorable a elis per 14 a 15.
Com altres vegades ba succeït, per
i eaforç fet a la primera part no po¬
gueren els seus contraris deturar l'em¬
penta de l'equip ilurenc que paulallna-
meni decan à ai seu favor el resultat,
essent la vic'òria ben merescuda.
Ea distingiren pel Barcelona Carbo¬
nell, Tomàs I Hernandez.
Dirigí l'encontre {'àrbitre senyor Bro*
tons, anant bastant a la deriva.
£is equips foren:
Barcelona: Carbonell (2), Bofarull,
Tomàs (II), Hernandez (7) i Catarl-
neu (6).
Huro: Canal, Raiml (4), Arenas (9).
Cordón (10) i X.villé (8).
F. C. Barcelona» 23 * lluro S. C.» 32
(segons equips)
Un parlií més 1 amb una altra victò¬
ria dels resetvistes iiurencs, ba finit el
campionat de segons equips sense que
bagin saborejat l'amargor de cap der¬
rota.
Cal donar-vos doncs la més sincera
felicitació per les vostres actuacions en
que bkven sabut enlairar els colors que
defenseu.
Els equips s'alinearen de la següent
forma: F. C. Barceloní: Vila, 6; Bausili,
t;Oallfgo, 3; Ballarí, 6; Andreu, 2 i
Hernández, 5. lluro S. C.: Montasell;
Junqueras, 1; Meuri, 12; Costa, 13 1
Dacb, 6 —Sam.
Classificació actual (i.er grup)
'è î " »
5, g o. ■g o 5? 3 E ï > o ?
EL jOVE
Marti Visa i Tristany
ha mort cristianament a l'edad de 35 anys
A. C. S.
Els seus afligits: pares, Antoni i Mercè; germà, Amadeu; cu¬
nyada, Maria jacoba; nebot, Enric; familia tota i la raó social
«Antoni Visa i Balart», en assabentar a les seves amistats de tan
sensible pèrdua, els preguen l'encomanin a Déu i es dignin con¬
córrer a alguna de les misses que, en sufragi de la seva ànima es
celebraran demà dijous, dia 8 de març, a ia parroquial església de
Sant Joan i Saní Josep, a les vuit, dos quarts de nou i nou, a
l'altar del Carme, per quals actes de car tat els quedaran verament
reconeguts.






































ajorna la carrera del dia 18
L'Esport Ciclista Mataroni ens tra¬
met la noia següent:
Contra la nostra voluntat i en vista
de no baver pogut confirmar els ru¬
mors circulais de que les catego·-ies 4 i
neòfits no poden córrer junts i en es¬
pera dels reglaments de la Unió Velo¬
cipédica Espanyola ens veiem obligats
contra els nostres desitjós a ajornar
aquesta carrera fins a nova ordre.
Boxa
I La vetllada d'anit al Cinema Modern
organitzada per Saia Teixidó
Anit, davant un públic nombrosíssim
que emplenava gairebé totalment el ci¬
nema Modern, tingué lloc l'anunciada
^vetllada de boxa que en conjunt resui- |
là molt complerta i fou sense cap me- j
na de dubte una de les millors que fins ;
ara ba organt;zai la Sala Teixidó. j
E( primer combat a 5 represes de 2 j
minuts el disputaren els pesos mos¬
ques amateurs Escobar (S. T.) i Alca-
ñ z (B. B. C.). Escobar, en la segona
vegada de pujsr al ring, demostrà con¬
dicions per arribar a ésser un bon
boxador. Fallaren matx nul, *.
Ei segon combat amateur fou entre
Cullet (S. T.) i Borbull (B. C. C).
Fou una lluita disputada ardorosament.
Cullet, que gràcies a la seva constància
ba millorat força, realüzà un bonic com¬
bat triomfant per punts. Fou llargament
ovacionat.
Tercer combat, entre els pesos plo¬
mes Cassasas (S. T.) contra Royo (B.
B. C.). Resultà on matx igualat amb
lleuger aventatge de Royo que gua¬
nyà per punts.
Aquests dos darrers combats fo¬
ren com el primer a 5 r. de 2. m.
Seguidament el senyor Teixidó efec¬
tuà una represa d'exhibició amb ei seu
deixeble Rabassa. Aquest reuneix mol¬
tes condicions naturals. Després Rabas¬
sa i un germanet de Trinxer feren una
estona d'entrenament. Com es digué,
donada l'altura gegantina de Rabassa i
el contrast del petit Trinxer, hom es
podia imaginar el que fou el combat
Carnera-Lougram.
El quart combat fou entre els pro¬
fessionals Valero, del Catalunya i Ma¬
rin, excampió d'Espanya, disputant-se a
8 r. de 3 m. Valero, tot i trobar-se amb
un home de molta més envergadura i
pes que ell, demostrà la seva superio¬
ritat des del segon round. Ambdós fe¬
ren una lluita magnífica que es desen¬
rotllà amb extremada agressivitat i du¬
resa. Acabà amb la victòria de Valero,
que durant el combat i desprès fou
llargament aplaudit, com també Marin.
El darrer combat professional a 6 re¬
preses de 3 minuts el feren Trinxer, de
la Sala Teixidó i i'iialià De Negri. Re¬
sultà un combat fallat de joc, doncs da¬
vant l'obstrucció de l'italià Trinxer no
podia lluir la seva esgrima. De Negri,
Malalties de la GOLA, NAS i ORELLES
Dr. J. Barbfà Riera
METGE DE L'HOSPITAL CLINIC DE BARCELONA
Dies 1 hores de visita: Dimarts, dijous i dissabtes, de 4 a 8 tarda
Diumenges, de 9 a 12
FERMÍ GALAN, 419,2 n pis TARÓ
que tant havien dit que era de vàlua,
sembla impossible que se'l bagués en
carat a Gironès, doncs davant Trinxer
no demostrà res. Només té ei cop fort,
però sense precisió. Trinxer, es mos¬
trà superior, guanyant per punts. Fou
molt aplaudit.
Tothom desfilà satisfet d'haver pre¬




Resultats de diumenge passat. Torres
eliminà a Navarro, F. Crúzate a More¬
ra, Gallifa a Recoder, Mora a Casano¬
vas i Blizquez a Amó.
C R M 4 (»), 1 vic'òria; Joventut, 3.
» (b), 1 » C. Catòlic, 3.
Lleó Xlli (b), 4 » Aties, 0.
Partits per a demà, a les 7'30 nit: Mo¬
ra Torres.
Dissabte (semi finals): Guanyador de
Mora-Torres contra Gallifa i F. Crúzate
contra Blàsquez.
Diumenge, a ies 10 del matí, Joven-
tut-Atles. A les 7 del vespre. Lleó XIU
(a) - C R M 4 (b).
NOTES DEL MÛNICIPÎ
El Pic d'avui
L'ordre del dia pel Ple d'aquest ves¬
pre éa el segümi: Acta; Permuti regi¬
dors Comissions; Conveni Alemany.
Els vocals propietaris
úe l'Eixampla
La Cambra Oficial de la Propietat
Urbana ha comunicat a l'Ajuntament
els noms dels seus associats, que en
reunió del dü 4 d'aquest mes varen és¬
ser designats per exercir els càrrecs de
Vocals Propietaris efectius d'Eixampla,
e:8 quals són els senyors següents: Joan
Riera Brunei; Joan Vila Agusií; Rafael
Pasant i Aiús; Francesc Bertran Bragu-
lat I Josep Roura i Julià. Suplents: se¬
nyors Manuel Costa Brutau; Enric Aro-
mí Rossell; Josep Martí Pasqua); Jaume
Torrelles Carreres i Joan Llaudó Tresfí,
Les Comissions especials
Han començat les seves tasques les
Comissions especials. Ahir es reuní per
primera vegada la de Pressupostos.
LLEGIU EL
DIARI DE MATARÓ
O T I C I E S
Observatori Meteorolòflc <e les
Bfceles Pies <e Mataró (Sta. Aaaa|
Observacions del dia 7 de març igs4
■ores d'observaciói 8 mati - 4 tarda
Altura llegldat 760'—759«
3aròme-| fcmperalurai 12—14 2
Alt. reduïda: 758 8- 757 5
Termòmetre leei 15'5—196
bumtf; 10'5~-15'4
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La guàrdia municipal ha detingut per
sospitosos els següents vagabonds: Jalià
Lázaro Grande, de 33 anys, fili de Gua¬
dalajara, i Agustí Sanjuan Marcet, de
29 anys, de Càdiç. El primer està recla¬
mat per la seva famíiia per tenir per¬
torbades les facultats mentals.
—Un relleu artfstic per capçal de llit
és un excel'ient present de noces. A «La
Cartuja de Sevilla n'han rebut, a més
de l'extens assortit que sempre tenen,
una col·lecció de nous models a preua
baratíssims. Vegeu-los.
Ahir, • les quatre de la tarda, passa¬
ven pel carrer de Fermí Galan, Esteve
Bonfill Català, dalt d'un carretó de mà
que conduïa Josep Ros Maria de la
Asunción. Aquest en veure venir un
camió que podia agafar-los, féu fer un
ràpid viratge al carretó, deixant-lo anar
tot seguit, sense poder evitar que cai¬
gués a terra el seu compsny Esteve
Bonfiil, que rebé un fort cop.
Tot seguit fou recollit I portat a la
Clínica «L'Aliança Mataronesa» on el
docior Montaner li practicà una cura
d'urgència, apreciant li fractura de la
rotula esquerra, de pronòstic reservat.
Després fou traslladat a l'Hospital.
Fa pocs dies una senyoreta va trobar
un rellotge pulsera d'home al cap
d'amunt de la Riera. Es retornarà a qui
acrediti ésser seu.
Raó: Administració del Diari.
Per la guàrdia municipal ha estat de¬
tingut Josep Ford Marcet, que viu en el
carrer Fra Lluis de Leon, num. 104, po¬
sant-lo a disposició del Jutge d'Instruc¬
ció, el qual ha ordenat ei seu ingrés a
la presó per considerar-lo dintre la llei
de ganduls.
Com a noia curiosa traduïm de «Las
Noticias»:
«Un drapaire de Besalú va adquirir
d'un veí de Serinyà un morter antic de
metall dels coneguts per a fer allioli,
per cinquanta cèntims; aquest ei va ven¬
dre a un antiquari de Girona per 60
pessetes. El de Girona el va traspassar
a un altre de Barcelona per 5 ooio pes¬
setes i e! d'aquesta última població el
va vendre per la bonica suma de 100.000
pessetes, ja que el morter és de plalí i
el seu pes és de cinc quilos.»
Francesc Prat Pardas
Ritgi dtl Stnei ilt Cinigia OrliwUita i TMoil litn-vlitil» li riiospU fe St. Pm I Sajh tra
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Informació del dia
facilíta la per l'Afiftncla Pabra per coalerbadee lelelibal<iae»
Barcelona
S90 tarda
Servei meteorològic de Catalunya
Estat del temps a Catalunya a les vuit
tiores:
Domina temps variable amb cel serè
per les comarques de Lleida i nuvolós
per la resta del ptís.
Les temperatures han experimentat
un lleuger augment pefò no és proba-
b e persisteixi aquest degut a que per
l'occident de la Península s'estxbleizen
vents del quart quadrant.
Les mínimes d'avui ban estat de 5 i
4 graus sota zero a l'Esiangento i Port
de la Bonaigua respectivament.
A conseqüència de Pexplosió d'una
bomba s'ha produït un incendi a
una fàbrica de Pobla de Lillet
A dos quarts de tres de la matinada
« conseqüència d'una explosió s'ha
prodtíïf un incendi a la fàbrica de tei¬
xits det senyor Pujol de la Pobla de Li¬
llet. L'incendi ha pogut ésser sufocat a
les onze del matí. Les pè<^dues han es¬
tat valorades en 150.000 pessetes, que¬
dant en atur forçós una 200 obrers.
L'incendi ha estat produït per l'ex¬
plosió d'una bomba. Sembla que la
guàrdia civil té una pista segura que fa¬
cilitarà la detenció dels autors.
La vaga de Manresa
A Manresa continua en el mateix es¬
tat la vaga dels obrers de Elats i teixits.
Per ara no es veu cap camí de solució.
Nou intent d'incendi
a un quiosc de diaris
Novament uns desconeguts han in-
tsntat incendiar ei quiosc de diaris ri-
luat a la Pisça de l'Universitat, cantona¬
da al carrer d'Aribau propietat de l'a¬
narquista Tonino Zslabando, detingut
en la reunió que presidia el Dr. Albi-
ñina.
Detenció de quatre anarquistes
Han estat deünguts quatre individus
fitxats com anarquistes perillosos A un
d'elis, Josep Oarcia !i ha estat ocupada
una pistola i municions. Aquest ha de¬
clarat que el dia 16 de febrer anava amb
Rafael Arnau i al carrer de Corts inten¬
taren incendiar un tramvia, essent re¬
butjats a trets per uns agents de poli¬
cia. A conseqüència del tiroteig resultà
ferit l'Arnau a qui eli i els seus com¬
panys el recolliren i el ficaren a dintre
d'un auto on morí. El Qsrcia ba dii que
ignorava el que els seus companya fe¬
ren del cídàver de l'Arnau, js que ell
baixà del co^xe al carrer d'Aragó diri¬
gint-se a casa d'un amic seu on es va
curar, smb iode í tafafà d'una ferida
que s'hivia produït en ei tiroteig.
Suspensió del campionat de ball de
l'Olimpia i detenció de l'empres-
sari
A les quatre de la matinada, per or¬
dre governativa, ha estat suspès ei cam¬
pionat de ball que es celebrava a l'O¬
limpia.
Quan s'han presentat els agents de
l'au-oritat per a complimentar l'ordre,
els dansaires han denunciat a l'empres-
stri A'fred MuchI que des del dia 21
del mes passat no els havia pagat cap
quantitat de les convingudes. L'empres-
sari ha estat detingut ingressant a la
presó.
Alliberació dels «albinyanistes» de¬
tinguts diumenge passat. El jutge
ha dictat aute de processament
contra quatre
Cl ju ge que instrueix el sumari amb
tnoliu de la reunió que fou sorpresa
diumenge passat a !a redacció del pe¬
riòdic feixista «Nos y Ego> i que era
presidida pel Dr. Aibmana. ha decretat
la llibertat dels detinguis menys la de
<íuatre d'cUs, que són els germans Gi¬
ner Comas, Pau de Pcray i Fausií Po-
iido. Contra aquests quatre s'ha dictat
Î
Francesc de P. Barbosa Pons
Motgo do l'Hospital Qfnic
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aute de processament per tenença il'líci-
ta d'armes. Ets dos últims són militars.
Robatori a mà armada
A la Diagonal, a Josep Manuel Gon¬
zalez, quan es dirigia a Sant Boi en au¬
tomòbil li han sortit dos individus, els
quals, pistola en mà, li han robat 300
pessetes, el rellotge i la ploma estilo¬
gràfica.
El senyor Companys
contesta a «La Veu»
El senyor Companys en rebre els pe¬
riodistes ha dit que havia llegit a «La
de Catalunya» uns escrits amb els quals
atacaven durament a ell. Ha dit el Pre¬
sident qn: ell és partidari de mantenir
polèmiques en fons correctes. Diu que
els senyors de la Lliga si tenen necessi¬
tat d'atacar al Govern o al President el
lloc més a propòsit i més democràtic
és des de llurs escons del Parlament.
El traspàs i valorització dels serveis
Ei Conseller de Finances senyor Mar¬
tí Esteve ha parlat amb els periodistes
del traspàs de serveis, i ha dit que el
primer d'abril quedarà traspassada a la
Generalitat la contribució territorial, la
qual ha estat valoritzada en 43 milions
de pessetes. Amb aquest avenç, ha dit





PARIS, 7.—L'ex-diputat pel Departa¬
ment del Marne, senyor Boyerd, ha es¬
tat interrogat pel jutge que entén en
l'assumpte dels Bons falsos del Crèdit
municipal de Btyonne, prop d'una
quantitat de 800.000 francs que sembla
rebuda per eii.
Al final de l'interrogatori el senyor
Boyerd fou inculpat pel Jutge d'enco¬
briment.
PARIS, 7.—La Mesa de la Comissió
d'enquesta que entén en l'afer Stawisky,
ha procedit a un primer examen dels
talonaris de xecs qne li han estat en-
tregata.
Sembla deduir se que en alguns, els
noms dels veriiables beneficiaris han
estat raspats i canviats pels noms d'al¬
tres persones.
Escorriment de terres
BUCAREST, 7. — L'escorriment de
terres que s'ha iniciat a Doftana en la
regió de Prouhava, continua intensifi¬
cant-se, havent-se ja obert on colossal
forat de 250 metres de diàmetre que ha
obligat a suspendre les comunicacions
en aquella regió.
En les proximitats de l'estació de
Doftana 20 cases i dues fàbriques han
tingut que ésser abandonades comple¬
tament davant la temença de que es
produís on enfonsament.
La situació és cada vegada més an¬
goixosa perquè comença a fèmer's que
es produeixin nous escorriments que
haurien de causar danys considerables.
¿Els extremistes francesos prepa¬
ren un cop d'Estat contra la Re¬
pública?
PARIS, 7.—El diari «L'Gcovre» diu
que el Govern francès està preocupat
davant les notícies rebudes de Ics im¬
portants compres d armes i municions
que han fet recentment les organitza¬
cions extremistes del país.
Els ministres senyors Sarraut i Re¬
tain han tramès als seus col'legues
del Govern informes sobre l'activitat
que venen desplegant els feixistes I co¬
munistes per a preparar un cop d'Estat
contra les Institucions republicanes, a
quin fi van a adoptar-se disposicions




La unitat del partit radical
Després d'un breu descans el renyor
Martínez Barrios pronunciarà un dis¬
curs a Sevilla que entre els radicals és
esperat amb gran interès.
Sembla que l'exminfsire en fixar la
seva posició i contra la opinió que s'ha¬
via anat exienent significarà que no hi
ha disparitat de criteri en la minoria
radical i que es mantindrà dins de l'or-
todoxla del partit.
El nou partit d'esquerra
S'assegura que en data propera que¬
darà constituït el nou partit republicà
d'esquerres. No en formen part ni ell
que segutixen a Sanchez Roman ni els
radicals socialistes de Gordon Grdax.
Protesta
Els alumnes de l'Escola Especial
d'Enginyers Agrònoms i Pèrits Agríco¬
les s'han declarat en vaga per 48 hores
com a protesta de què l'Escola Supe¬
rior d'Agricultura de Barcelona i la
Mitjana de Caldes, expedeixin títols ofi¬
cials d'enginyers agrònoms i perits
agrícoles.
L'ordre públic.?Autorització ai pre¬
sident del Consell
S'ha sabut que en el Coniell de mi¬
nistres d'ahir s'autoritzà al President
dd Consell a portar a la firma del Cap
d'Estat quan ho cregui pertinent la de¬
claració de l'estat d'alarma a tol el país.
Les tasques parlamentàries.-La llei
de termes municipals i l'amnistia
Sembla que un dels primers projec¬
tes que es discutiran en ei Parlament és
la reforma de la llei de termes munici¬
pals. Si cal, s'aplicarà la guillotina per
a deixir-la aprovada ràpidament.
Referint-se al projecte d'amnistia
hom diu que no hi entraran els anarco-
sindicalistes compromesos en la darre¬
ra intentona. Inclourà tots els delictes
fins t 11 de novembre, data de les elec¬
cions però és possible que s'ampiii fins
al 3 de desembre. Els militars condem¬
nats no tindran comandament directe
sobre les tropes.
La neu. - Poble colgat
LEGN—Es van restablint les comu¬
nicacions «rab la zona muntanyenca.
Al Vall d Grej» ht caigut la nevada mér
forta del segle. Uns pastors que anaven
a portar menjar per al besliar varen
emprar 18 hores per recórrer escassa¬
ment dos qui ò metres. El poble de Ca¬
sares, situat al Puerto P»jares, ha desa¬
paregut totalment sota la neu. No es
veu cap edifici per haver quedat tols
sepultats.
fflS tarda
Vaga general del ram
de ia Construcció
Aquest matí ha esclatat la vaga.gen^
ral del ram de la Construcció de Ma»
drid. L'atur és lotal, no treballaat-se ca
cap obra ni taller.
El matí ha transcorregut amb tota




El ministre de Governació ha dit qœ
havia dimitit el càrrec el director del
Banc de Crèdit Local, senyor Gonzalez
Uña. qui continua, però, al front de la
entitat a precs del ministre.
El senyor Salazar Alonso i'ha referil
a la vaga del rim de construcció 1 ha
dit que estava cercant una solució, la
qual procurarà que sigui duradora i no
transitòria fent cumplir la llei a tothom.
S'ha reunit ia Comissió parlamentà¬
ria de Pressupostos acordant nomenar
subcomissions, una per a cada depar¬
tament a fi de donar més pressa a ífet-
ludi dels pressupostos.
Una petició del general Berenguer
També s'ha reunit la Comissió de
Responsabilitats acordant accedir a la
petició formulada pel general Beren¬
guer demanant ei trasllat a Hernani per
a practicar una cura d'aigües.
Audiència militar
El ministre de la Guerra ha rebut ia
visita d'alguns generals.
Aiministeri d'Es'at
El ministre d'Estat ha rebut la visita
del Nunci, la dels Ambaixadors d'iti-
lia, Aegiaterra i Argentina, i la del mi¬
nistre de l'Uruguai.
Secció financiera
Cetitmetons de Barcelona del dia d'avot
faeilitadeí pel corredor de Cemerf de
aquella plac*, M. Vallmejer—Melca, li
DVtmt
freaea fraa. « 48'55
Seigneí er. 172'0O
l·llarei est ^ , . • . . 37'45
Urea. .... 63 50
Franec antaaes^ . 238'50
Dòlara . . 7'41
Pitea ergeatlna. *2'54
Meres , . . 2*92
lalerier . 72'25
■xterier. 82 30
Amertlixebie 8«/f . • OO'OO
íd. .... 9400
Rord. ... = . 490O
Alaaant. 4415
Aigûee ordlaàrles . . 17r0O




Asdainios. . . *14 00
Montaerrat , 59 50
Filipines A •303'00
Ford ... • s 163*00
Pe-relli. , . , . . 5'20
Caixa d'Estalvis
i Mont de Pietat de Mataró
Ha ingressat aquesta setmana la quan¬
titat de 193.587 ptes. 00 ets. procedente
de 310 imposicions.
S'han retornat 223.825 ptes. 48 ets. n
petició de 178 interessats.
Mataró, 4 de març de 1934.






Progrtina per aval: L'emocionant co¬
mèdia per Tlm Mc. Coy «Cara al peli¬
gro»; el monumental superElm de la
caia Ufa per R. Muller 1 H. Rouiell
«Idilio en el Cairo» i els dibuixos «In¬
venciones de Betiy».
Teatre Bosc
Demà dijous es projectarà el progra¬
ma de cinema següent: «El tranformis-
ta averiado» (dibuixos); «Noticiario
Fox»; estrena de l'emocionant drama
de misteris, «El húesped número 13»,
per Qinger Rogers, Lyle Talbot, J. Far-
reii Mac Donal; sensacional estrena del
palpitant reportatge explicat en espa¬
nyol «El glorioso vuelo de Barberáti
y Collar»; estrena de la divertida ope¬
reta de gran èxit «Anny se divierte» per
Anny Ondra i Andié Roanne.
Notes Religioses
Dijous. — Sant Joan de Déu, fdr., I
Santa Herènia, mr.
QUARANTA HORES
Demà acabaran a Santa Maria en
•ufragi de Na Rosa Caparà (a. C. s.).
BoÈtítca èoffofutaí de Santa Mofim.
Tots els dies feiners missa cada mitja
bora, des de les 5'30 a les 9, l'última a
les 11. Al matí, a les 7, novena de la
Oràcis; a les 7'30, mes de Sant Josep; a
les 8, novena a les Santes; a les 9, mis¬
sa conventual cantada. Tarda, a les 6'30
mes de Sant Josep i Via-Crucis a la ca¬
pella dels Dolors.
Parròquia de Sant Joan i Sant /eaep.
Tots els dies feiners missa cada mitja
hora, de dos quarts de 7 a les 9.
A dos quarts de 7 i a les 8 del matí i
a les 7 del vespre, exercici del tnes de
Sant Josep.
Impremta Minerva. — Mataró
RESTAURANT B. TEMPS
Quintana, 7 (prop de la Rambla)
BARCELONA - Tel. 12.617




5 per 100 de descompte en presentar
aquest anunci
IMPREMTA MINERVA
Plumes i tintes especials per
fer cartellets i etiquetes de
preus, colors per pintar car¬
tells, colors per pintar sobre
els vidres de l'aparador i al¬
tres materials per reclam
en les botigues.
Preus limitats Barcelona, 13
Orrius
Es ven una casa ben situada, amb
terra, aigua i electricitat.
Raó Josep Prat, Orrius.
Venc
Es ven
màquina Orega marca «Ideal» amb
bancada corresponent i motor marca
«Marelli».
Raó: Massevà, 37.
Es veaeo 2 taules
per a la venda de carn (una per vedella
i l'altra per moltó) instal·lades a la Pla¬
ça Constitució.
Raó: F. Macià, 98, l.er
Dodge 7 piiii» i ChevroletiiiDió
es venen a preus reduidíssims.
Raó: Sant Ramon, Sénia del Correu.
Es traspassa local
situat en inmillorabte punt de la Riera.
Per informes, dirigir-se a Francesc
Caldas, Ronda de Prim, 78.—De 12 a 1
i de 7 a 8.
Acadèmia de Tall
I Confeccid
d4ass« dia 1 nit
VILARDEBÒ
Professora titular de l'Acadèmia «MARTÍ»
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SECCIÓN EXTRANJERA,
o p6<H>4Se Directorio Universal
Btialit del Comercio, Industria. Profesiones, sta,,
de Es^Ba y Posesionas
Pr*clo de un ejemplar completo»
CIEN PESETAS
(franco de portes en toda España)
íANUNCíEENESTEAráUARlOI
L£ COSTURA MUY POCO Y LE
BENEFICIARÁ MUCHISIMO
Anuarios Baiily-Baillière y Biera Roimidos.S.i
Enrique fircaiados, 85 y 83 - BARCELONA
Rambla de Mendizàbal, 16, 2,°", 2." — Mataró llegiu el diari de ma taro
Ja s'acosta I A A
PRIMAVERA '
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Presenta Ies últimes creacions. - SENYORA li interessa visitar els aparadors de
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TUBS ESPECIALS PER
A BAIXANTS D'AIGÜES w/«Tíier. 20768
RCCAIEA S A. CAbüDA-SVBARC^
Representant: Agusli Coll - Carrer Fermf Galan, n.° 600 — Mataró
LA REC0NSTRÜ(3T0RA AMERICANA
Casa dedicada a les
Reparacions i neteja^de les màquines d'escriure per difícils i delicades que siguin
ABONAMENTS DE NETEJA 1 CONSERVACIÓ
UJISJ..SBJ..aiaj..asj PE^RB PARRA .riiseu..aisj
Giy®, lO Tel. 72482
Barcelona
Lloguer de nàqulaes de 10 a 30 píes, al més
La neteja de les màquines
d'escriure es el factor princi¬
pal pel seu bon fuacionamcaí
— 1 cmserveció. —
La casa que compta amb més
abonats a Barcelona i a Ma¬
taró per realitzar «Is seus
treballs amb tota cura i abss-
— inta garantia. ■—
SERVEI A DOMICILI
